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Caso Estupendo.El Papel de la Mujer.La Humanidad.
Importante á los Comer-
ciantes y Hombres da
Negocios.
Gerardo de Narval, el poeta
del sentimiento y uno de los que
más había honrado, á su patria, es
encontrado una niafiana, oscilando
y abnegación.
Permanezcamos fieles á osa misión y
suceda lo que sueoda.
No cambiamos ese hermoso papel por
todos los tesoros dol mundo.
JULIETA.
y que cuando los Estados Unidos
tomaron posesión de las islas Fili-
pinas, el Gobierno americano ex-
tendió su autoridad hasta el parale
lo 21 de latitud, de manera que
todo el espacio entre dichos para-
lelos, quedó independiente, y la isla
de Prates se encuentra al Norte
del paralelo 20."
LA CORTE DE
COMISIONADOS.
ballero florentino muerto reciente
mente en un "desafío" automovi-
lístico. No bien hizo sentir su
presencia en el aposento, se desató
en violentas diatribas contra D'
Annunzio, al que puso como pelo
de conejo. Y lo mismo le ocurrió
al literato con el segundo de los
espíritus traídos á colación.
Al principio, D'Annunzio tomó
la cosa á risa; pero al verse objeto
de tan prolongado "recorrido" es-
piritista, empezó á ponerse pálido
y á ponerse mal. Lo peor del ca-
so fué que el velador, tranquilo
Frecuentemente he oído lamentarse á
muchas jóvenes del papel reservado ála
mujer en sociedad. "La desigualda- d-
dicen es tremenda. Todos I03 place-
res, todos los goces, todos Ids derechos,
son para el hombre; en cambio, para la
mujer, esposa y madre, todas las fatigas,
todos los deberes. Esos caballeritos, al
hacer las leyes, han reservado para ellos
la mejor parte."
Me apresuro á decir que no participo
de esa opinión ni abrigo esos sentimien-
tos. Encuentro ridículo irrisorio, insen-
sato, que una mujer pretenda ostontar
la misma representación que e) hombre.
Puede serlo superior por el larma, por
el corazón, pof los sentimientos y hasta
puede hallarse á un mismo nivel, desde
el punto de vista 1 ntelectual, pero siem
pre será inferior al hombre y por la in
trepidóz de la fuerza.
1.a naturaleza la ha hecho igual á su
compañero, pero diferente. Tenemos un
papel perfectamente trazado en la obra
común, si abandonamos este papel, quien
nos reemplaza? No sería más pruden-
te seguir en nuestro puesto, ocuparnos
tan sólo de nuestros deberos cuya es-
pontánea realización es para nosotros
un inagotable manantial de íntimos y
deliciosos goces?
La única emancipación que la mujer
debe desear, es, á mi entender la que
consiste eu adquirir los conocimientos
necesarios para poder ayudar, aconsejar
y dirigir por la buena senda al sexo fuer-
te nuestro asociado.
La mujer no es ni la esclava ni la ser
vidora, si no la compañera libremente
elegida.
Que se esfuorze en Bcr la amiga cuya
sonrisa estimula y premia los esfuerzos
del varón, cuya influencia acrece las
alegrías y dulcifica las penas. Quo con-
serve intacto su prestigio, guarde en su
hogar el lugar que le correspondo y
siempre'será la jnujer amada y respe
tada.
Nuestro papel, asi comprendido, no
carece de dignidad ni de grandeza, y
creo que es bastante sublime para que
nos mostremos orgullosas da desempe-
ñarlo.
Hay, indudablemente, mujeres que no
están llamadas & saborear los goces
de la familia; hay desconocidas y olvi-
dadas, cuyo número aumenta desde que
la fortunase hace más rara é inconstan-
te; pero no tenemos un padre ó una
madre á los que debemos rodear de cui
dados, de amor y de respeto?
Y si más desgraciadas aún nos encon
tramos solas en la tierra, nos bastará
echaruna mirada á nuestro alrededor y
siempre, !ay! encontraremos un infortu-
nio áquo acudir, una lagrima que secar.
Nuestra misión más noble y envidiablo se
derrama sobre los desheredados los te-
soros que esbordan nuestra alma.
Cualesquiora que sean nuestros orí-
genes, nuestra fortuna, nuestra inteligen-
cia, de alto á bajo en la escala social,
nuestra misión es la misma: "el Amor
Acaba de darse nn caso fenome-
nal en Nueva York, y que forma-
rá época en los anales de la cirugía
contemporánea y de los fenómenos
qne asombran. Se trata de T.
Kane, individuo de" 45 afíos de
edad, y que después de haber sido
operado varias veces en el cerebro
con pérdida de la substancia su-
perior del órgano, perdió memoria,
entendimiento, voluntad, etc. y
quedó en el estado psíquico do un
ni no.
Las operaciones fueron seguidas
de diferentes fenómenos patológi-
cos y psicológicos, y hasta que se
consideró salvada la vida del epi-
léptico.
Esto pasó en el Hospital de Be-llew-
El enfermo fué mejorando gra-
dualmente hasta hoy que se Je
considera curado; más en vez de
un hombre de 45 años que cuenta,
es en todas sus facultades una
criatura de tierna edad qne ha de
adquirir de nuevo el conocimiento
del mundo en que vive, sin tener
la más ligera noción de lo qne
fue su vivir pasado.
Annunzio y
los Espíritus.
Gabriel D'Annunzio, el "pu-ffista- "
literato italiano es hombre
que por 110 eBtar bien con nadie ni
aún lo esta con los espíritus del
otro mundo. Véase la aventura
que, (A decir de los periódicos dej
Florencia, acaba de acontecerle en
dicha población.
Ha de saberse que D'Annunzio
es un espiritista convencido, y que
por consecuencia, visita frecuente-
mente á su amigo el Marqués de
Origo, en cuya casa se celebran á
diario sesiones de espiritismo. Di-
cho esto, pongamos en conocimien-t- o
del lector que encontrándose D'
Annunzio hace pocos días en la
ciudad de las Flores, fué invitado
por el Marqués de Origo á una se-
sión extraordinaria y fuera de abo-
no. En ella debían eer evocados,
con todas las reglas del arte,dos es
píritus, colaborando eu la obra un
velador perteneciente á cierto pin-
tor llamado Coreos, y que disfruta-
ba, el velador, de gran reputación
de seriedad.
El primero de los susodichos
espíritus evocados era el de un ca- -
en la ventana de un hotel. Lleva
do al anfiteatro, el análisis necros
cópico da por resultado, que el
insigne poeta no había tenido, du
rante muchas horas, por todo ali
men to, más que el contenido de
una caja de obleas.
Tareco que en todos los países
y en todos los tiempos, los sabios
V los buenos que más se han des-
velado por iluminar con sus no
bles y bellae ideas el senduro de
la humanidad, han sido los que
con mas saña han experimentado
la persecución de sii3 con témpora
neos.
Sócrates, el mas ilustre de los
sabios de Grecia, y á quién la ma.
no de la calumnia y de la envidia
propinó la fatal cicuta; durante su
vida justa y piadosa, no hizo más
qne sufrir los embates, de iniqui-
dad. Acusado como vago es cita-d- o
ante el Areópago para que jus-
tifique sus medios de subsistencia
y el hombre del bien y del saber,
no halla motivo de rubor al confe-sar,qn- e
durante el día riega su jar-di-
y en las horas nocturuas, vela
el horno de una tahona.
Eso es la humanidad en todo el
mundo para con los hombres de
espíritu superior; mientras este
espíritu sirviendo de un escarnio,
de una humillación moral á los
demás hombres del común nivel.
Benjamín Pizakro.
Nuevo Vastago.
El día 25 de Septiembre ultimo
ppdo., fué aumentada la prole del
sefior Tobias Graliam, con nn nuevo
heredero que dió á luz, su esposa,
Magdalena Esqnibel de Graham,
en la noche de dicho día, con toda
felicidad.
Al día siguiente fue llevado á
las pilas bautismales, en esta Pa-
rroquia, por Samuel Esqnibel y
Viviana T. de Graham poniéndo-
sele por nombre Donaciano.
Lh Revista, desea al recien na-
cido cien anos de vida para felici-
dad de los suyos.
Advertencia.
De nuevo advertimos á nuestros esti
mables susenptores que cuntido se cam-
bien de estafeta, indiquen siempre, el
lugar dundo recibían 'La Revista" últi
mamente ya que del contrario no po-
drán 8er atendidos, motivo á que tene-
mos muchos suscriptores del mismo
nombre y apellido y no podemos saber ft
quien de ellos hay quo cambiarlo.
)ja verdadera ciencia no se ap-
rende en los colegios estudiando
de memoria páginas de libros.
La ciencia del mundo, que os
la verdadera, se aprende en la vi-d- a
real; pues aunque los libros
cláaicoa han sido escritos 6egún
los recuerdos de esa ni3ma
vida práctica, bajo las impresio-
nes que deja grabadas la experien-
cia, nunca pueden arraigarse tan- -
to en la imaginación de la juven-
tud como el estudio experimental
que se adquiere por la percepción
de lo sentidos, especialmente- pol-
los cuadros sociales que se ven.
Parece que la naturaleza al darnos
los ojos hubiera querido dotarnos
de nnoa anales luminosos con cu-y-
fulgores pudiera penetrarse
básta las regiones más recónditas
del panorama social.
Con la más sana intención nos
proponemos redactar en este perió-
dico, ensayando un estudio espe-
cial, convencidos de que la cátedra
más eficáz, para el desenvolvimien-
to dt'l progreso, es la de los hechos
prácticos; los cuales están consa-
grados todos, en el más elocuente
de los libros: La. Historia.
Exhumar y dar á luz simultá-
neamente, es la faena que nos
cumple al traer á plaza los ejem-
plos del pasado para que BÍrvan
de enseñanza en el presente y en
lo porvenir.
El Islamismo, como el Cristia-
nismo y otras varias religiones,
fundándose en el principio conso-
lador de la esperanza de una dicha
eterna, ofrecen mayor suma de
fruiciones allá en la 4vida futura,
á proporción de las penalidades
que resignadainente hayan sufrido
en la vida material.
Esta ley dé consuelo tiene más
activa aplicación con los hombres
de espíritu, á quienes sus propios
méritos y grandes talentos, les han
W'ho víctimas de sus semejantes;
porque e'stos, como se vé, todos
loa día3 alcanzan un preludio de
gloria inmortal en la gloria terres-
tre que les d la posteridad: La
Historia.
Cervantes, hombre ilustrado,
que ha dado gloria á letras y armas
españolas, sus coetáneos lo dejan
perecer en la más negra é injus-
ta miseria, y cuando el codoso ha
caído y no tiene sombra que pro-
yectar sobre los euano3 envidiosos,
estos ya no se créen humillados al
glorificar esa memoria y le erigen
estátuas, llevándolo en efigie al
Capitolio.
La Corto de Comisionados por este
condado, estuvo en sesión durante los
ppdos.trcs próximos dias de la semana.
En esta sesión se hizo un trabajo
bastanto tenáz, estando ocupado este
cuerpo, por tres dias y dos no-
ches consecutivas.
Eu este termino, se pagó á los jueces
de enregistiación y jueces y secretarios
de la última elección de 11X10.
La deuda pública y flotauto del con-
dado do Taos, según Udos los prospectos,
so pagará en Enero próximo; pues la ven-
ta de los "Bonds" do este condado, para
reamortizar cha deuda, es un hecho y
no es posible ya fracasar,
Henry J. Young, do Cerro, se le im-
pidió de cercar en ese precinto un cami-
no público, mientras no presente razones
por las cuales pueda convencer ul cuer-
po, que tiene pleno derecho para hacerlo,
supuesto, que los residentes eu Cerro han
protestado enérgicamente, contra tal cie-
rre do camino quo ha intentado Young,
reclamando que jor siglos, ha sido reco-
nocido camino público.
La Corte de Pruebas.
La Corte de Pruebas se reunió en tér-
mino especial, el dia 5 del presente y los
siguientes negocios fuerou tranzados;
Enrique Gonzales agento de Donacia-
no Córdova, administrador del Estado
del finado José Francisco Martinez, pre-
sentó los recibos que han sido pagados,
los cuales fueron comparados cou el re-
porte final y se halló que en el reporto fi-
nal había $673,32 y gastos adicionales
$22,00, haciendo un total de ser produci-
do de la propiedad raiz de dicho Estado,
de SC03,32.
El administrador habiendo convencido
á la corto de que ha dado buenas cuen-
tas, esta descargó do más responsabili-
dad al administrador y sus fiadores, o
á presentar los recibos de la propie-
dad que queda sujeta á su distribución
y es ordenado y decretado, que el dicho
Donaciano Córdova, administrador y sus
fiadores quedan descargados y la dicha
administración cerrada,
La corte se prorrogó hasta Noviembre
4, 1907.
La Revista de Taos.
Cuesta $2.00
al año
hasta entonces comenzó á dar
muestras de cólera contra el autor
de la "Figlia di Joño", acabando
por írsele á la cabeza, con tal vio-
lencia, que el mueble y el poeta ro-
daron buen trecho por el suelo.
El Marqués de Origo luego de cal-
mar las iras del velador, pregunto
al espíritu su franca opinión sobre
el talento y el mérito literario del
asenderado vate. He aquí lo que
respondió el interrogado: "Todo
es humo; humo que ee desvanece
rá pronto."
Huelga afiadirque D' Annunzio
abandonó el palacio en nn estado
de irritación indescriptible y con
un par de chichones más que regu-
lares.
Los Japoneses
en Filipinas.
Los japoneses están procurando
todos los medios prácticos que los
capaciten para repeles cualquier
clase de conflictos que tarde ó tem-
prano lo ponga al frente con el que
ahora llama su buen amigo, y al
que da gato por liebre de la mane-
ra más insidiosa y pérfida: el colo-
so americano.
Los aprestos de guerra del Japón
son alarmantes; ó sólo pueden jus-
tificarse, tomando en consideración
los preparativos bélicos que se ha-
cen en vísperas de una guerra
Ahora el Japón 36 acaba de apo-dora- r
de la Isla de Prates, frente á
frente de Filipinas, según lo confir-
ma el siguinete despacho:
"Según informes recibüo3 de
Tokio, el Japón pretende tener de-
recho de ocupar la isla de Prates,
porque dicha isla, quedando situa-
da entre los paralelos 20 y 21, no
pertenece á nadie."
"Un periódico de Tokio, dice
que cuando el Japón tomó posesión
de formosa, extendió sus posesio-
nes hasta el paralelo 21 de latitud
Deseamos anunciar á los comerciantes
de Nuevo México, que en esta imprenta
do "La Levista de Taos", hemos estable-
cido un nuevo departamento de trabajos
de obras, con empleados tipográficos es-
peciales, para toda clase de impresiones
y trabajos de obras que se nos demande '
en esta línea, garantizando, que como
nunca antes, podomos servir todo pedido
que se nos haga por correo, á toda ur gen-
cia, y cuya impresión, calidad do papel y
precios, compiten con todas las impren-
tas de Nuevo México.
Remitimos grátis por correo, toda cla-e- s
do muestras y precios que se nos pida
y para dar á conocer los precios, publi'"
camos aquí una pequeña lista de precios
Mil letter heads ó papel do cartas,
timbrado, con el nombre y dirección, del
comerciante $3.50 y por 500 82,00.
Mil envelope's ó carteras, con el nombre
y retorno, 83.00 y por 500, $200. Tanto
el papel como las carteras de lo mejor
quo hay, papel timbrado.
Mil bill heads ó facturas, con el nom-
bre y retorno, $3.00; por 500, $2.00.
Mil recibos, también con el nombre y
en 10 libros bien encuadernados, cinco
pesos. Por 500, en cinco libros, $3.00
Mil due bills, encuadernados y en 10
libros, cinco pesos.
Mil checks de banco, en 10 libros y &
dos tintas, ocho pesos, por 500, cinco pe-
sos, k una sola tinta, cinco pesos por
mil, en 10 libros.
Mil notas 6 pagarés, en 10 libros y con
el nombre del comerciante ó prestarais- -
ta, cinco pesos; por 500, tres pesos.
100 invitaciones para matrimonio cor
dos carteras cada invitación, $2.00.
$2.50. Hay otra clase, con una cartera
solamente, $1.50 cien.
100 Esquelas fúnebres para defun-
ciones ó aniversarios, $2.50 por cien.-Calida- d
superior y bien impresas.
100 tarjetas de bolsillo de anuncio ó
tarjetas de visita por un peso.
A tu As ámas, todo pedido se remite li-
bre de costos de correo y á nuestra cuen-
ta y riesgo, y podemos remitir todo pedi-
do que se nos haga, en todas las estafe-
tas do Nuevo México y Colorada Pidan
siempre muestras, si lo desean de nues-
tros trabajos.
Podemos hacer todo cuanto so nos pi-
da en esta linea con toda urgencia; pués'
tenemos operario especial que atender
solamente ú los pedidos de obras.
Un estómago débil, causa Dispopsin,
un corazón con palpitación ó pulso
mitcnto, quiero decir debilidad en los
nervios del estómago, ó del corazón. For-
talezca estos nervios interiores con el
Reconstituyentes dol Dr. Shoop y verá
cuan pronto dsaparecen estos males. EL
Dr. Shoop en la Ciudad de Racine, Wis.-manda- rá
muestras gra' is jor correo. 80- -
licítelos. Una prueba lo convencerá. Es
de suma importancia haga esta prueba,
pues se trata de su salud.
Ve Venta Por La Botica Tausefia
des
Los Viudos y
las Vidas.
lie aquí los datos estadísticos
que prueban lo que vale en el mun-
do la fidelidad eterna, que se ju-
ran los que pelan la pava ó los
que se atiburan más miel que
la debida en la luna de miel.
Valiéndose de unos datos inte-
resantes ha podido probarse que
de 2,270 viudos parisienses que se
creían desesperados al perder su
costilla, 148 buscaron esposa des-
pués del afio de luto., y 028 se ca-
saron de nuevo á los pocos meses
de pasado el duelo. .Loa más con-
stantes en el recuerdo del primer
amor, fieles á los juramentos es-
peraron tres años más y solamente
37 permanecieron viudos toda la
vida; pero diciendo que noquerían
empezar otra existencia de perros,
como la que les habían dudo sus
primeras esposas.
.Respecto de las mujeres .... po-
demos decir que son más firmes
en. sus convicciones y primer am or.
Verán ustedes: de 1907 viudi-tas- ,
se volvieron á casar 11)04
desde los nueve á los diez y ocho
meses después de muertos sus ado-
rados esposos; y solamente queda-
ron tre3 inconsolables . . . .porque
eran muy feas.
No aparecen con menos ardor
matrimonial los divorciados y di-
vorciadas. De G69 hombres que
pidieron el divorcio, 109 se casa-
ron otra vez en cuanto lo obtuvie-
ron, siguiendo más tardo loa de-
más, á excepción de la que se de-
clararon satisfechos de la prime-
ra prueba.
Las mujeres divorciadas se dan
menos prisa; pero de 717 no en-
contramos nueve afíos después,
nada más que 79, que parecen ha-
ber renunciado á casarse de nuevo.
15 pesos de Recompensa.
El día 30 de Septiembre próx-
imo pasado, se me perdió do m
corral, (ó se me fué robado)un ca-
ballo como de color, entre tordillo
y pardo, de 3 años de edad y con
esta marca J. C en la espaldilla del
lado izquierdo.
Ofrezco quince pesos ($15.00)
por cualquier información que me
den de este caballo.
José de J. Coca.
Valdez N. M.
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EL MUNDO LO SABE!! la 1 leuda
: ivn!i ti n ?
Eb la primera, en el norte de Huevo Blexico, que recibe antes que nadie, las mejores Hopas y
novedades de los Estados y Europa.
lo sabe!! ,ue para comprar cosas buenas y
últimos estilos solamente en nuestra lie
1 mundo
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Hoy acabamos de recibir del Oeste,
Enaguas de Alpaca, Mohair, Seda, de
Halialleros.
las Ropas para el Otoño é Invierno.
alta elegancia y precios baratos. Cutes
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delieia inequivocn do veneno en la caí pe
do jarro quo lm trew víctimas luibítm
Malino 8 nStw do edad y
su esp-w- 43. Eran personas respetables
y estaban en buenas circunstancial
Ios parientes de los finados
viven en El Paso y no se anunciará el fu-
neral hasta que lleguen.
La Juventud de
Taos ée Plácemes.
SU MAQUINARIA ENTERAMENTE MODERNA
ES LA MEJOR EN EL NORTE -
DE NUEVO MEXICO.
1TODA GLASE D
BLANCOS IDE.
Docunientoa.
JSotaa.
Contratoa de ovejas al partido.
Documentos garantizados..
Aplicaciones jiara matiionionio.
Illancos para Jueces de Paz.
TARJETAS DE NE6OCI0-5- .
'TARJETAS PROFESIONALES
ESQUELAS DE BAUTISMO.
ESQUELAS DE MATRIMONIO. ll
esquelas de actos religiosos. ::"
esquelas de baile. -
papel y sobres timbrados,
folletos. '
,
cuadernos.
circulares con tipo typewriter!
Jt.sé I.b)ü!aui-r- .
Taos. N. M.
Apreeiabla sefior: El día 1ro. Je Oc-
tubre presente, fué muerto en eta plaza
de Antonito, de un balazo, un mexicano.
El hecho fué causado á causa de una pe-
lea que tuvo el Amarante
Garc ia. Esto lué como á las C:f0 de la
tarde í la llegada del tren do Durango,
Se hizo la investigación el dia siguien-
te por el Procurador de Distrito y Coro-
nal io del condado.
Oídas las evidencias que to presenta-
ron, el jurado dió su veredicto de que el
hombre había sido mueito por efecto de
uu balazo que le dió alguna persona, la
cual no se sabe quien tea. Pues cara
Pevis a; jara los que no piesenciaiuoü
la pelea, si pueda ser miste: oso qub'n
fué el matador, pero los que estaban allí
en la llegada del tren quo había mas que
cincuenta ojos, como es posible quo no
sepan quien fué el que dió el balazo?
seguramente temen les den otro é tilos
si descubran Editor,
El hombre se dice quo es do Taos. Su
apellido, según dicen alguno es Salazar.
Estaba trabajando en Monte Vista, Cole.
Boy su amigo y servidor,
J. M. Lobato.
Suicidio frustrado.
Cufnmings intenta suicidarse
tomando una ftscrie dé-s- is
de estriguina.
Un individuo de apellido Cnm-miug- s,
residente de esta plaza y
carnicero que fué en tiempos pa-sad-
intentó suicidarse, el miér-
coles en la mañana, tomándote al
efecto, una fuerte Jósis de veneno
corrosivo, estriguina, que, á no ha
ber sido que fue prontamente atón-
dalo por los doctores y ee le apli-
caron enseguida contra-veneno-
seguramente que Cummings ha-
bría muerto pocos momentos des-
pués.
Cummings se tragó) I.i estrigni-n-
é inmediatamente fué á la cm-tin- a
de Holder Co, y pidió un va-
so de Wiskey indicando que sería
el ultimo que tomaría en su vida.
Se lo tirvió el vaso y al tomarlo
en la mano cayó de espaldas, sin
poder ya apurar el wiskey. En-
seguida fué llevado á la botica en
donde fué atendido por el doctor
Martin y parece podrá recuperar
aun que se dice que él indicó que
si lo curaban él volvería á enve-nenars- e
con más acierto.
El motivo do todo esto, peirún
PR06R AMAS.
ESQUELAS MORTUORIAS.
TARJETAS DE VISITA. ..:;--.;:.'.- .
'. vr
AENTAS AL POR MAYOR y AL MENUDEO.
BARATURA EN LoS PRECIOS. EXACTITUD, LIM
" PIEZA Y BUEN úUSTo EN LdS TRABAJOS.
un lili do venta por un caballoi
vend i Jo al extranjero por Andres
Uuíz, hermano de Antonio Iíníz,
uno Je lo rj'.ie etítui bajo arresto.
los cinco hombres arrestados son:
J.W. Hale, Antonio Rui., llenry
Meltíiidez, Martin y Pedro Ramí-
rez y serán examinados pceleminar.
mente el dia 14 de este.
ScieSino & Wanrcoy.
Son los nombres de do3 sujetos
extranjeros que vinieron en este
lugar en la primavera pasada, mas
pobres que nna rata habiendo 6do
favorecidos por Alfredo Mirainón,
comprándoles los aparatos foto-
gráficos y demás enceres conque
ganarse el mstento, después de ha-
ber hecho algún dinero empacaron
todos lo3 aparatos en baúl, el saba
do pasado y en la noche pusieron
los piés en polvadera, llevándose
consigo un valor de más de 200.00,
propiedad del eeñor Mirainón y
éete sin perder tiempo les fue á la
pitea, alcanzándolos en Cimarrón
y tacando una orden do arresto de
aquellas Autoridades, Miramon
adquirió do nuevo todo lo que se le
fué robado y Ies dejó simplemente
una guitarra, para que como el
ciego, mendiguen y canten sns
desventuras.
Prisioneros Desespe-
rados.
Silver City, N. M. Oct. 7 John
Falk, y Lu3 Torres, dos prisione-
ros en la cárcel de esta condado,
hicieron uu desesperado atentado
para escapaive y á no haber sido
que uno de los prisioneros avisó al
diputado, ese oficial habría sido
muerto 6n remedio. Falk tuvo su-
ceso en abrir la puerta para el co-
rredor de la cárcel con una llave
(pie hizo de una cuchara que había
escondido en su persona. Él esta-
ba armado cotí un rifle que habí.t
obtenido, no so sabe como, y escon-
diéndose en una celJa reservadu
estaba eeperando quo llegara el
guardia de la cárcel.
Torres estaba con él aunque es
taba desarmado. Uno de los pri
eioneros llamó al diputado. Estes
quien estaba á fuera y lo dijo de
no entrar porque Falk lo esperaba
con nna pistola. El diputado Estes
rt la carc y "mUarou de alk le
vantar las manos. Falk teuía lista
la pistola, pero Putman fué muy
liviano y so hecho encima de él an-
tes que pudiera levantar su arma.
Falk entonces entró á una de las
oídas v rehuso salir, diciendo que
tenía miedo que lo mataran y put-
man le aseguró que no lo harían
nada si salía con las manos levan
tada3 y después de ser persuadidos
Falk y Torres saliéron á la puerta
de la celda C'n sti3 manos levanta-
das. Luego fueron desvestidos y
su ropa fue esculcada, hallándose-
les dos navajas de bolsa en su ropa
Falk fué convidado en el último
término de la Corte por robo pero
después de presentar nueva eviden-
cia se le concedió nuevo juicio.
Torres está acusado por la muer-
te de José Duran, de Santa Rita.
ENVENENADOS C0H
CARNE DE JARROS.
Las victimas lo son Juan
Marino y su esposa,
de Los Padillas.
El Journal de Albuquerque da la
relación del envenenamiento de
dos icrsonas, ocurrido en los Padillas
población vecina la ciudad du Albuquer-
que, el viernes du la semana pasada.
Como consecuencia do envenenamien-
to causado por liaber comido carne de
jarros sucumbió á una hora avanzada de!
viernes pasado Juan de Dios Marino y
temprano la mañana del sábado lo siguió
su esposa, Soledad Marino, personas bien
conocidas en Loa Padillas. Un hermano
do la señora Marino, que también comió
de la carne do jarro fué tímbién victima
del veneno y está lan enfermo que no se
espera que viva.
101 Dr. Elisio Osuna, de Albuquerque
fué Humado á Los Pud illas el viernes p r
la r.oolio para atender i los Marino. Cuan-d'- i
WcKÓ encontró i Marino agonizando y
aunque, hizo kvlolo que pudo para aliviar-
lo el hombre falleció peco ilespuíU de tu
1--
1 médico, en seguida volvió su
atención A la ícPora Marino, que tam- -
i,;, mf.ía terriblemente, pero después
de mes que neo horaa de en la
raeirnte, el veren salió victorioso á las 3
.t . i . jl 1 , 1, .
......
"Thé.'; Columbian.
.Barl
Carc jfíáa ó llorar
í )ii ir. suel-
ta? '
Mande usted veinticinco centa
vos en estanpillaa de correo y le
remitiremos á vuelta del mismo un
hermoso libro español de chistes
o tragedia que le divertirá muchísi-
mo, y al mismo tiempo lo instru-
ya por la materia que contiene y
que encierran costumbres europe
as. Estos libros son muy impor-
tantes y se vendían antes á 50 y 75
centavos y debido í la extensa can-
tidad qne tenemos y que no e3 po
sible publicar sus nombres, tino
por uno, porque ocuparían todo
este periódido y aún no cabana la
lista entera, chora vendemos los
mismos á dos reales cada uno y los
remitimos por correo tí nuestro
costo. Al pedir uno de esos libros
digan solamente, libro para reírse
y si lo quieren serio, pongan libro
para llorar. Manden sus pedidos á
La Eevista de Taos.
Notice of Publication.
Notice is hereby given tliat on the 2
day of September, 190 in accordance
with Section 20, Irr'gation Law of 1907,
Citizens Ditch Co. of Quesla County of
Taos, Territory of New Mexico, niade
application to the Territorial Engineer
of New Mexico for a permit to appro-
priate from the Public Waters of the
Tcrriiory of New Mexico.
Such appropriation is to be made from
Rio Colorado at points itio Colorado
ditch bears S. 90o dO, W. 1970 to S. E.
Cor. Sec, 82 middle ditch bears N. 8llo
110.--, to S. E. Cor. Sec. 31 and south side
ditli bears S. 36o 40, E. 2100 to 8. E. Cor.
Sec. 32 all in T. 29 NH 13E. By means
of diversion and a total of 11 3-- 7 cu. ft.
per sec. is to be convey ed to points T. 29
N. R. 12 & 13 E. to smrll holders. By
moans of Rio Colorado, middle and south
sido ditches and there used for irriga-
tion and domestic purposes.
The Territorial Engineer will take this
application up for consideration on the
13 day of Nuvember, 1907, and all per-
sons who may oppose the grant ing of the
above application must file their objec-
tions with the Territorial Enginner on
or before that dato.
VERMON L. SULLIVAN,
Territorial Engineer.
Notice of Publication.
Notice is hereby given that on the 3
day of September, 190 in accordance
with Section 20, irrigation Law of 1907,
Cabresto Lake Irrigation Company of
Questa County of Taoa, Territory of
New Mexico, made application to the
Territorial Engineer of New Mexico for
a permit to appropriate from the Public
Waters of (he Territory of New Mexico.
Such appropriation is to lo made from
Cabresto Creek at points N. 30o 31. W.
1G90, from S. E. Cor. Sec. 13, T. 29, N. R.
13 E. By means of storage mervoir
and diversion and 22.5 cu. ft. per sec. or
no. ft. is to be conveyed to poinls T. 9
N. FdigH. 13 & 18 E to small holdings
By means of four small ditches and there
used for irrigation and domestic pur-
poses.
The Territorial Engineer will take this
application up for consideration on the
13th day of November, 1907, and all per-
sons who may oppose the granting of the
above application must filo their objec-
tions Willi the Territorial Engineer on
or before (hat date.
VERMON L. SULLIVAN
Territorial Engineer.
La Revista De Taos.
Suscripción $2.00.
T. D. CORDOVA Y UNO.
Ranchos de Taos, N. M.
Herreros y
Carroceros
Anunciamos ni público que hemos
abierto una nueva Herrería y Ca-
rrocería en los Ranchos de Taos,
y lineemos toda clase do compostu-
ras en este ramo,
Por dinero en ruano trabajamos
unía barato que ningún otro en
Taos. Trabajos limpios y bien lie
cbos.
J. I). CORDOVA I UNO.
Sanitario
IDel IDr. IDias,
Esquina de la Calle do Agua y
Aveuida de Don Gaspar.
0 Saata Fé, Nuevo México.
Alumbrado por electricidad, calen-Ind-
por vapor y con todas bis como- -
.3:1.1.., .11., , .,j. tlHHiui'M urMt-- invs juna
eufermns.
f Precios: de f 1(1 ú "W por peniaiia.í ftp InTáiíalilmtiiíc MMMi
y ixon 6e "niaron y en cotnpa-viv- eAse dice, viene que Cummings no
',iil dul do Putman entVaroncon su esposa Lizzie Witt, la
Un caballo colorado de unos 9
años de edad con la frente blanca
con esta marca en la pierna del la-
do izquierdo y las tres patas blan- -
Sedará una buena recompensa.
Eiríjanse al Cura-Párroc- o de
Peñasco, N. M.
Un Cab&llo Hallado.
Fué reportado á mi, como Juez
de Paz del Precinto No. 1, y tie-
ne varias marcas y entro ellas es-
tas M A y otras extrañas.
Diríjanse á
José Hilario Lucero,
Taos, N. M.
' Suscricióii $2.
Por el año.
í
T A "IT" A TvTmm
JOHN DUNN. THOM. HOLDER.
En la famona cantina de
i Hornera coj y
vonrinn W1TTSÑK Tl.K rlesi e 11 ,í'2.t!()
á 6.00 el galón.
VINOS.-L- os nián superiores desde
$1.25 á el galón.
Efectos eubotellados eu proporción,
fiSe Garantiza ti Mejor Trato,
Servimos los mejores licores, piara W
m lieatas y casorios. J
HOLDER & CO.
NtW MEXICO.
NUEVA
"'" ".
Siii istevan y Eacl Prop.,
Ejtab1 ecidsr contiguo al co- -
9
Ofrece al público de
Taos, toda clase de car-ne- s
frescas y legum-
bres
9
e del país.9a Tie'ie diariamente car- -
9
nes frescas con todo
99 apeo y .limpieza
O
o Solicito el patrocinio
m
3 de mis 'amigos y resi-
dentesO de Taos9
: Í--T
Agentes!!
Necesitamos agentes en Nuevo México
Colorado y Wyoming, para buscar sus
criptores & "La Revista do Taos". Da
uios una comisión muy liberal y un regalo
muy importante por cada 10 susenptoree
que se nos consigan, para "La Revista"
Diríjanse al editor do este periódico
pnra más detallen.
Felipe W. Guttman y
Manufacturero de toda clase de jo
yus de riMun ana ttv. o o ir i'i.ata
t'GtTUM DK ISIX4Í.S Y XKIOftlUA- -
lli.ee toda clase de prenda? a la me
dida y gusto. Venga na ver nuestro
surtido compren o no.
Advertencia.
De nuevo advertimos á nuestros esti-
mables susenptores que cuando te cam-
bien de estafeta, indiquen siempre, el
lugar donde recibían "La Keviwta"
ya que del contrario no po-
drán per atendidos, motivo á que tene-
mos muchos suseriptores del mismo
nombre y apellido y no podemos saber &
quien do ellos hay quo cambiarlo.
DESCUIDOS DE RESFRIOS.
Toda la parte de la membrana mocosa
la niuíz garganta, orejas ealu za y bofes
etc., son enfermedades que vienen y re-
sultan de resfríos descuidados; Dallareis,
Hoi ehor.r.d Sjrup es un remedio efecti-
vo y agradable al paladar: Para Venderse
La Botica Tauseña.
I
á ir 10 üiglü
DqvjsI Lossfrio
Gentle, Sure Pleasant to Take A
Tried and True, Genuine,
Nature's Remedy.
If you do net have free, ensy and reirulnr
movements ot the bowels you luck the primo an4
Brst essential of good health. There's more
burro done than mere imeoiniortablenoss. slug-
gishness ntid biliousA iie..s retention of food
wastes la the bowels pollutes, lrritnteHaud
poisons. You make lúe cireumtory
tern the blood a' Ínsteii4a fountiun of ' ; k purest lifeundua- -The illa of con--ííon are' not trilling bu
"'th viti'í ' i i aremirnlHcunee.fraiiKUt
' relief laN"turei' Accept th
ltntle. natural 1 1 lid of Lax-ei- l
'be ui not to foro, and
crowd the dcli- - ente orirann of
i Avoid all the dn-.ui- d
er of iKnvnui uuMnoHi) njf'd- -.
Your und your heiiith nr.
wys ecure.1- -if yin t. nke Liixets. Till
dvrmtilíi ifi nn vprv !o
hy.i,.n i ai (w e p.a ue m uatm-M-
om w. r un nnirin tintura rtlief.
4. 4
l'.l jut'VWN ivcü'k'roii carU aquí en
Tiles, i r.v lentes de Antonito, Colo, y
una !. Jan rai-t- fué recibida por Anto-
nio 3.1.1. Curteii, empleado do la cantina
'Lu Favorita," cuv a carta excitó á toda
csia comunidad, indicaudo que el w üor
J. Amaranto (jarcia, halla hallado otra
'víctima que sacrüiear, ilar.do muerte ú
un iiifuliz mexicano, ( a la estación del
ferrocarril tic Antonito, Culo, el martes
"de la semana pasad i.
La noticia cundió cu toda la la::a
más, cuando la tarta indícala
;ue la víctima era residente de Taos y
produjo frían alarma y exeitauiicnto en
la vecindad.
A los dos dian ia cutida del asesinato
fué confirmada, por hombres de Taos
que procedentes de las ferias de Monte
Vista, pasaron for Antonito en esos días
y fueron igualmente Informados del ase-
sinato. Entre ellos se hallaban A. A.
Cordova y A. Romero de esla plaza.
NO tsK SABE QUIEN FUE KL MATADO It.
Pues h pesar de las cartas recibida en
Taos (ir residentes de Antonito y la opi-
nión acertada ó no acertada de personas
de esa plaza, qw informaron á los hom-
brea ya mencionados, ahora resulta, que
l asesinato se volvió un misterio y no se
sabe ni cjuien mató al infeliz mexicano,
ni luicn lo aces ó el balazo y ni se
sabrá jamán, según opiniones; Oh Justí-- '
cía!. . Te bailas en los cuernos de la lu-
na y ante el miedo vengador ó ante la
fuerza, te escondes descaradamente, sin
liorroi izarte tan siquiera ante, la sangre
do inocentes infelices asesinados á ca-
pricho de un Herodes.
He aquí lo que dicen, acerca del asesi-- '
nato, los dos periódico que se publican
' eu Antonito, y por los cuales se verá que
te ignora quien fué el matador.
El "Antonito Ledger" periódico que se
publica en inglés y órgano de tsa plaza
"dice:
''Un extranjero con facciones distintas
xlu indio, vino á Antonito el lunes pasado
cotl ningún objeto mmuíri que ver el lu-
gar. Él traía una suma considerable de
dinero."
'El martes en Ja tardo, varios hombros
vinieron del sur en busca de trabajo y se
encontraron con J, A. Garcia en el diño
y él los contrató para que fueran su
rancho."
'El extranjero les aconsejó de ir á
Monto Vista, dundo los sueldos eran me-
jor. Esto los puso en coutradiciún entre
el extranjero y Amarante García, cuan-
do el primero sacó la pistola y entonces
García se quitó y fué á buscar al Algua-
cil McGregor, y el extranjcio lo tiguió."
'Los dos hombres desarmaron al ex-
tranjero de una listóla pero él traía otra
con la cual hizo al Alguacil retirarse un
lioco.
"Entre un minuto ó dos después de
esto, el hombre le fué traspasado su cuer-
po con un balazo que le entró xc el lado
Izquierdo y le salió en el estómago."
"Esto ocurrió casi oscureciendo, cuan-
do loa trenes estaban saliendo y parece
que nadie sabe quien fué el del tiroteo."
"El hombre fué llevado al Hotel Ger-tnaw- a
donde murió una Lora después."
' El Coronal o T. V. Svvanson y el
de Distrito J. D. Pilchcr, vinie-
ron do Alamosa el miércoles en la maña-
na y tuvieron la investigación, la cual
resultó como arriba dicho."
"Los jurados fueron; A. Larson, F, D.
Potthop, C. Garcia, W. P. Hodge, J. Jl.
Archuleta y Fidel García, y el dictamen
fué, - que el hombre murió con una bala
que fué descargada por manos DESCON-
OCIDAS--."
"El nombre del hombre no se sabe de
cierto, pero te reporta, que era un Nico-
lás Martini z y que su casa era en Velar-de- ,
N. M."
"El Triunfo" dice lo siguiente:
"El míírics pasado, día 1ro. del presen-
te Octubre, fué muerto en esta plaza ft
mns-eewnc- de un balazo un mexicano
desconocido. El hecho ocurrió cercado
la estación del ferrocarril poco después
de las 7 . ra. y momentos después expi-
ró la victima cu el líott 1 üermania '
"Al día t guíente te hizo la investiga-
ción por el coronario del condado y el
Procurador de Distrito y después do ha
Iht oído las evidencias que se presenta-ionrt-- l
jurado rindió su veredicto de que
el mexicano desconocido había sido muer
to por los efectos de uu balazo jr una
persona que no pudo ser encontrada."
"Las solías del muerto son como sigue:
íilto C pie.-- , peso como de 170 á ICO libras,
color un poco moreno y b;gote negro, pe-
lo negro, tenía barba cerrada cortada
corno de tres 6 cinto días, cara delgada,
cuerpo muy bien constituido y una mus-
culación excelente y se dice que venia
í'm trabajar do Monte Vista, Cojo, y
rmisoiia lo vieron en tiempo atrás
en Tac y en Panchón de Taos, y traía
ta h bí.'.-.- h)o más de ciento treinta
! : K ( Ahí A.
1 tora lie ir á la pre nsa, noche, ro- -
( :,;-.- la ftjguSeiit arta que publica
&.:.. j.i.r4 lots h etou h de La Rí'-ym-
o 4,1 do qtík-- será el a. al-- !
i !" ver. ir. la dicha carta, t
i ... i -: i r. ta de alta
i y r-- de A;it'.i.iJ
.
'
COLUMBIAN SALOON.
EL ANTIGUO SALOON DE P00LEH.
K. L. POOLER. Propietario.
9
es
9
9
e
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--a juventud de este distrito es-
colar, número 1, se halla de plá-
cemes, motivo á que el profesor,
señor Antonio Av. Rivera, maes-
tro de primer prado, bién conoci-
do en ista localidad,1 como lino
da los maestros de escuela más
excelente que tiene está parte del
país, al fin se ha decidido radicar
8a entre nosotros y lm celebrado
contiato con los directores de
de este distr'to, para que
tome á su cargo la escuela princi-
pal de esta plaza, qneanteriormen-t- e
dirigía, el profesor Alex Adajup.
son, y cuya escuela abrirá el próx-
imo
i
día 21 del corriente.
El profesor Beñor líivera, des-
pués que posee una excelente edu-
cación en ambas idiomas, ingles y
español, reconocido lo mismo en
ette condado que en el condado de
f
Colfax, como uno de los maestres
mas competentes y hábiles, es al J
mismo tiempo persona de conducta J
intachable y padre de familia hon-
rosísima por lo que no hay que du.
dar, que su permanencia entre no-
sotros, nos será grata y provechosa
pata los padres que tienen hijos á
que confiarlo su desarrollo intelec-
tual
Baile de Máscaras.
El próximo sábado 19 de este
tendrá lugar en el Caluinbian Ho-
tel, do esta plaza un lucido baile de
máscaras, el que se espera cs'ará e
muy concurrido. , ; ;
La i sefioraa tendrán entrada li-
bre y los caballeros 50 cts. La me-
jor
99
orquesta ha sido contratada pa-
ra llenar el programa
e
Rebaja de Precio.
La Taos Mercantile Company de
esta localidad, que espeia trasla-
darse en su nuevo local tí tine3". de
este Inés, ha reducido el precio de
sus mercancías en alto grado, á fin
de liquidar todo su stock que tie-ne- n
en la tienda vieja y poner nue-
vo flamante á la apertura de la
nueva tienda.
Ahora es el tiempo d aprove-
char la oportunidad. , .
El Gabarnacbr Curry
Visitará Taos.
Por una carta que tenemos á la,
vista procedente de Albuquerque,
se nos comunica, que el Goberna-
dor Curry, visitará Taos acompaña-
do del Delegado Andrews y otros
personajes prominentes del terri-
torio, el proximo dia 6 de Noviem-
bre ó eu.re el dia 4 y G.
No se no3 lia podido señalar ex
aclámente la fecha pero se nos .ha
prometido que en pocos dias se
nos señalará fijamente el dia en
que llegará á Taos, el Gobernador
Curry y para el próximo número
creemos poder poner al corriente á
nuestros lectores, el dia exacto de
su Iletrada.
Para detener un constipado violenta-
mente, solicité do su boticario unas pas-
tillas dulces para constipados llamadas
Prevcntiee. Al presente los boticarios de
todas artes venden las Preventica, pues
no solo no son inofensivas si no que efec-
tivas y violentas. Las Preventicsnoc.on-tiene- n
ni Quinina, ni laxantes, nada fuer-
te ni dañino. Tomada-- i al Comenzar &
estornudar las Preventics lo pondrán &
salvo contraía pulmonía, bronquitis, in
tluen.n, etc. Por esto es que llevan el
nombre de Prevention . Buenaspara ca-
lenturas en los niños. 48 Provenlics por
25 cents. Muestra de prueba 5 cents.
De Venta Por La Botica Tausefuu
La Revista de Taos.
Cuesta $2.00
al año
15 pesos de Recompensa,
EI día 30 do Septiembre próx
imo panado, se me perdió de 111
ot
corral, (ó se me fue! robadojnn ca- -
hallo tomo do color, entre tordillo
y pardo, de 3 afioa de edad y con
r , . . ..... . .
iado izquierdo.
sí)!r. 7 n Piiliion roana í S 1 Oñli"""-1- ' V -
i . .por cualquier información que me jf,
ti en (le t'MH caballo.
LOS MEJORES LICORES
Wirikies superiores desdo
H.
'Si
C;
ti
: a
'Vio
Y VINOS GENEROSOS
$'.50 hasta $7.(10 por (Jalón.
garantizamos los. mejores lie
iu(is bajitos.
,
..l,..u
..'
hotel.
nuestros marchantes. - - 9
í
Taos, New Mexico, g
DE SANTA 1'
tértoti t,;n. coüio Ies
''ii'i.
Tuda clase cío licores y ,vino.s embotellados garantizado por el Uoúk'r
WW
Para tiestas do casorios y familiaresa
precios los
009 'IWm,l fj.ltl .. ni,n,.iAn
gg el
tí Buen trato á todo.s
99 .m . r f r Jí w I r--; m. i. fuullm rrop.,
i aboca de
SODA WATER
que según el. vulgo, no profesa
muy buena religión, cosa qne le
avergüenza y le puede al pobre
marido al peso de los cuernos.
Soossvelt favorece
el Estado para
Nuevo Hex
ico.
Washington, Oct. 5. Tan pron-
to como fué anunciado que el Pre-
sidente Roosevelt favorecía la ad-
misión del territorio do Muevo
México como Estado, el Delegado
Andrews fué á New York y Phi-
ladelphia. El Delegado Andrews
es!á en favor quo so junte la con
vención Constitucional en Santa
Fé, Noviembre proximo y cree que
el "Bill" del Estado pasará duran-
te la sesión, e:i Enero próximo. El
cree que la elección de Jos hombres
para el Congreso y Estado y ofi-
ciales de condado será tenida en
Abril. Deh'iradoJ scián también
elegidos en lo futuro en el Estado
de iS'nevo Mexico para las dos
grandes Co:i venciones nacionales,
las cuides nominarán tandiditJS
para l:i presidencia y vice preciden-cia- ,
el próximo verano. El pueblo
de Nuevo Mexico ó el nuevo estado
podrá tomar parte en la elección!
presidencial en Noviembre de
l'.i.'H. -
ARRESTADOS.
Ililhbjro, N. M. Oct. 3. Cinco
hombres están bajo arresto aquí,
acusados por la muerte de un pro.;-pectad-
desconocido, que fué ase-
sinado en Die. del año ppr'o. y su
cuerpo fué hallado el día 17 del
mes ppdo.
El Alguacil Eduardo Tafoya
arrestó á J. AV. Hale, el principal
de la sección de Santa Fé, quién
lidió su retrato y eu leva que per- -
tenecia al hombre asesinado.
Se alega que Hall teniá en en j
' .' r t
pofO.-io- en i7ic. 0 ue iy;u, en :
Ln!(. varios artículos quo usaba!
k bomb acido, cuando pa
I
lió do tr'lf ea Die. j.ara Lava
coo Mart;;) v Pclro Ilamircz. Kl j
op'-ifír- i ) o K e (icfi ns;ei ( i
'
ESTABLECIDA EN LA RESIDENCIA DE AGUSTIN ADAMSON.
Contigua al Restaurant de Virginia de Trujilto
TAOS, NUüVO MEXICO. '
Esta Ucl. ebrio? Esto eu cansa de bebidas fuertes que ha loma-
do. Venga á la Fábrica de Gaseosas y allí bailará Ud. Soda fresca
acabada do hacer y embotellada.
SE VENDE AL J'OR MAYOR Y AL MENUDEO A
- PUECI OS COM ODOS ALA LO AJN'CE I) E TO DOS. '
Pe solicita el patrocinio de los Tauseíloa, de las Cantinas y Ecta.
bleciinientos do todo el Condado. Todas las órdenes sóu prontamente
aterdidas. Ya no tienen qne comprarlas en otras partes. En su jiro.
j)io Condado tienen la' Fábrica, y todo pedido s puesto en su casa.
E. VALDEZ & CO. . . . TAOS, JN. MEX.
ÍL PRIMEE
Banco Nacional
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIHJA KN KL TEK-
RITORIO DE NUEVO MKXICO ESTABLECIDA 'EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE SlSÜ'.üpO;
:
S?if't??'i? ItespetuoKimetite felicita e! pafrr-citii- !e Jos ciudsd
í J.' 'í? "í? nos del Norte de Xiu-v- México te ; i n t ires en 1
.....
u oiauan ei i.kh cuauoo iai.ceioesta marca J, lien la espaldilla del
,
H 1 if-
p.-to-3 permanentes. So vende Cínnbiu (KxeiVdnge) pa-
ra eua!!uier del mundo. IMÍFSTAMOS y ADL- -
.11.. tar.ibicn. LI médico continuó su lu
ía p;ira calvar la vida de la teieera víf- -
tin;a y unj:bc (Sept. 2) aun otaba vivo
aunque en condi ión muy jicliroa.
Ll Dr. O.'U'ia Lisia. or nna examina- -
ci n ib-- !!!: n'oijiin ci!i;Vron ! s Mu
r!'h) 1 o .míc ci c.iii-icl"r- a m- -
I, AN TOS :; hacen con
r.o ho juiedeii i.'illur
,
103c: de J. LOCH.
Yaldt-- X id
I i,!'f to i;ike th' nio-s- pou-n- t yrl srrnMe f
;1 rfii"iU. imuiiíD ln-i- of
l:,y,iuvB whieB funis constipation. Uol
nmim-n- u. (I ntl lor ale bir J
TAOS PHARMACY.
exa:iiiü' iA l;va y b
-
-4.
iuiihhhwwhii m mu m irmr rir "'"'T "''J
Gratis! Gratis!fué el fina lo eu vida modelo cíe fmA fnfn á lo Con?TOuDIiliCIASKCG;REVISTA DC TAOS,LA Dr. J. O. COOi es i(aciinícs y Hombres de
Negocies. MEDICO Y CIRUJANO.PKEMIOSQUE SE DAN A LOS NUE-VOS SUSCMPTORK8 TK "L.V
REVISTA DE TAOi-i.-
D ciuncicncs.
ts las virtudes y recibió h3
Sacramentos de la Santa iglesia
Catódica y stipo sufrir con resigna-
ción marcada su penosa enferme-
dad.
Deja para llorar su eterna sepa
Taos, Nuevo México, p 0y
Deseamos anunciar & los comerciantes
de Nuevo México, 0,110 en esta imprenta
de ' La Levi.sta de Taos", hemos estable
Para conseguir premio se dclie de pa- -
, e Tacs.
JOSÉ MONTAN lili,
Editor Propietario.
M. M. de MON TAÑER,
Secretaria.
Tu rango, Coto. Sept 20-- 07
Sr. Editor: El día 10 de Sept. ración á 3 hijos hombres y 2 hijas :ir la suscripción adelantada.
Se garantiza que al recibirse el imporúltimo ppdo., á las 10 A. M. la di mujeres con un gran número de
nietos y parientes Q. E. D. te, se remitirá sin dilación, el premio (pie
Diccionario de artes
La mujer en c! Im:: ;ir
LIB RON 1;C lo:l.S.
Juan de Dios I'cm, llores de! u
UKCSINO VIGIL BKOS. CO.
TALPA.NUKVO MEXICO
'
Ofrecemos á los residentes del Rio C'hl
quito, un grúu surtido de
escojan de los siguientes:
Eduardo Trújalo.
vina providencia en sus altos y sa-
bios designios tuvo á bien llamar
á mejor vida á nuestro querido
consocio, Cayetano Gonzales, des
la
La Historia do JNuevo México.
Uertojdo y ílertoldino,
Loa doce pares do Francia.PRECIOS J)E SUSCBirCIOK
l'or ub ano 2. 00
Cautos ú la patria
Manuel Acuñr, lax-sía- telaEfectos Secos y Abanóte 2.;
cido un nuevo departamento do trabajos
de obras, con empleados tipográficos es-
peciales, para toda clase de impresiones
y trabajos de obras que se nos demande
en esta línea, garantizando, que como
nunca antes, podemos servir todo pedido
que se nos haga por correo, ú toda urgen-
cia, y cuya impresión, calidad de papel y
precios, compiten con todas las impren-
tas de Nuevo México.
Remitimos gratis por correo, toda cla-e- s
de muestras y precios quo so nos pida
pués de sufrir con santa resigna
LOCAL.
El cuerpo de comisionado?, en..51. 00.Tur seis wata ción una penosa enfermedad inte á precios tan baratos como eu el mejor
comercio en Taos. Compramos efectos
del país. Vengan a visitarnos eu nuestrosu última 6esion nombraron unarior por espacio de algunos años la
Taos, N. M.,Cct. 11, 1907.
Anioi.jo l iaza, "
K;;nt.el M. Flores,
Obrt.s poétu a de lí. Canipoamor,
rúsí ira
Poesías por Juan Zorrilla
Obras poéJeas de Jo? Esproii
tela
Nuestra Señora de Paria
Secretos de la naturak'i'.a. leía
comercio.
R. VIGIL IIUOS. CO., Taia'a, N. M.
cual se agravió y lo hizo sucumbir
al sepulcro. El Minado contaba 84
nueva comitiva, que tendrá á car-
go el parque de esta plaza. La
Anunciamos al publico, que hemos eu
graiidecido nuestra sección do lil-vc- ía,
kiuto Española como Inglesa, al alcance
do las mejores librería de los Esíndos
Unidos de América, y la única librería
Española en Nuevo Mexico y Colorado,
que está suriida con uu inmenso surtido
de los libros más famosos y de los es-- i
niáa recomendables Cu el mundo
literato.
También tenemos siempre un constan-
te surtido de música Mexicana y Ameri-
cana con cal alago especíale, que. remi-
tiremos grát is á quien los solicite para
hacer pedido. Como quiera que la exig-
encia de musit a y de las mas popular,
hemos Ajado el precio de cada pieza, en
a suma de 10 CENTAVOS y haciendo
pedido que amonte ú CINCO PESOS las
mitmas las venderemos á 8 centavos, co-
mo en ninguna otra casa en esta paite
del país. Pidan los catálagos de música
Como quiera que es imposible poder
aqui auotur el precio de libro por libro'
que tenemos siempre en mano, anotamos
solamente aquí los libros más salientes y
Oráculo Novísimo (libro de sinos.)
Malditas sean las Suegras.
Malditos sean los Hombres.
Jilulditas sean las Mujeres.
Genoveva.
Diccionario Ingles y Español.
Las Mil y uu Dia.
Las Mil y una Noches
Guarino Mezquino.
Un famoso libro surtido de gran valor.
Lavalle Mexicano.
Ramillete de Divinas Flores,
Camino del Cielo.
De estos 10 libros, cada nuevo suscrip
nueva comitiva es: Joso MontanerDIRECTORIO OFICIAL
Del Condado de Ta os. Presidente, Frank
Ellis Secretario y para dar á conocer los precios, publi 1.
camos aquí una pequeña lista de precios:Tesorero, Alfred Miramon, Thom
Senador. Holder, R. L.' Fooler y Sani l,
Comisión.
años de edad, habiendo nacido en
Nuevo México y trasladado á Du-
rando Colo, eu el año de 1S',)5.ra
El Uñado fué en vida un cariño-
so padre y un fiel esposo y además
un lie! cristiano, que permaneció á
la religiosa Fraternidad de Ntro.
Padre Jesús.
Su funeral tuvo lugar el día IT
Mil letter heads ó papel de cartas,
timbrado, con el nombre y dirección, del
comerciante í.'5.f;0 y por 500 $2.00.
Mil envelopes ó carteras, con el nombre
Representante.
1
tor puedo escoger uno, que se le remitiráV Comisionados.
Malaquias Martinez,
llamón Sánchez,
Autonio B. Trujillo,
Pouaeiano Quintana,
José U. Ortega,
Nicolás Anaya,
Samuel Esiuibel,
junto con el recibo, al remitirse el imy retorno, $3.00 y por 500, 8200. Tanto
el papel como las carteras de la mejor porte do la suscripción.Tesorero.
Escribano. quo hay, papel timbrado.
del mismo més, á las 2 de la tarde
El Secretario español, tela
Et yecretario de los amantes (uio'i..
de escribir cartas amorosas) tela
Gramática dü la real academia de i
paña 7
Aritméiica
Libro 1ro. Mantilla para luetura
El secretario de la vida 3.
Las aventuras de Telémaco
Los miserables de Pans, por V, K.
lela lina 2 tomón ,:.
Don Quijote Ue la Mancha,
encuadernado 2.."(),
El libro negro (arfe de bruje; n
" " blanco " " "
1m magia negra, tela 1X0,
La mágia blanca fu, 'et..
" " roja el arte de jugar boi,.'
Código del Hlllur
Mil bill heads ó facturas, con el nomKlillartt, Superintendente de Escuelas.
Jesús Ma. Valerio, J ues de Pruebas. - . . . i ,ií, Aufni' Mili'Se necesitan 50 hombres.bre y retomo, S3.00; por 500, $2.00.XTootnvIn finí, zalea Asesor al que concurrieron numeroso con
tinge u te do amigos, veciuos y pa
Debilidad de los riflones no sino debilidad Ue mas venia; ;ero m.cim --gutóS".. : cne,r.o o lo que se desee en materia
del Kstómago 110 reside en el iirgnno mismo sino je )tt'ratui ;l , V sea cual fuere el liliro
írTx? ' que se desee, pueden pedlruoa precios
Donaciano rnham, Alguacil Mayor, Mil rccÜKw, también con el nombre y
en 10 libros bien encuadernados, cincoJ. í). Martinez, Jr., Agrimensor. rientes, hasta dejarlo depositado
José Moutaner, Impresor de Condado
Hon Donaciano Quintana, co-
misionado de Condado y uno de
los hombres más inteligentes y
competeutes que tiene el norte de
este condado, después de atender á
la sesión regular de dicho cuerpo,
regresó para su hogar de Pina,
ayer. El señor Quintana, después
que es el hombre más popular en
la Costilla y mejor querido, por sn
afablo carácter y liberalidad, se ha
hecho muy popular aquí en el
centro en donde goza de popular
prestigio.
es u.m medicina preparad con el oojeio um lo emos en el f.Cto.pesos. Por 500, en cinco libros, S3.00- -en el Camposanto de Purango. IVLCUlltUUl C v- - l,1,. n.Hliiitnr e'ttlis HervlOS.
r,mn tSe necesitan 50 hombres paraMil due bills, encuadernados y en 10 Todo pedido debe venirnano en si es perder tiempo y dinero,
si le duele la escalda, ni la oima le encálela, oEl fidado deja para lamentar su
libros, cinco pesos.
muerte á siete hijos, varios nietos íacer tallas en el Ponil Park, un
tigar que jamas ha sido tocada 6U
es de color subido ú obscuro, si tiene sintouina jg su nij)(,rtp.?afürTi&SÍ i Los libros anunciados en este peiiódi-Mvent-del Dr. Shoop xr un me8Pasttlin' O remiten líor el correo francos d(Mil checks de banco, en 10 libros y á
dos tintas, ocho pesos, por 500, cinco pey gran
número de parientes, los , ti lllPIlfl nPllLG tUUVi.liV.iuut
..í.i i,madera y se pagan 12 centavos por Genoveva, tela 7Vendemos y recomendamos elmás de ellos viven en el Condado
talla hecha "en el tkonco "sos. A una sola tinta, cinco pesos porde Sandoval, de donde el tinado era
mil, en 10 libras. Es una buena ocasión y podrán
oriundo.
porte pero, no seremos responsible ...
extravíos por el correo á no ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diez, centa-
vos adicionales al importe del pedido pa-
ra certificar el paquete.
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes y oficios.
Mil notas ó pagarés, en 10 libros y con tener trabajo por mucho tiempo.
Logran todos los hijos del finado el nombre del comerciante ó prestarais
ta, cinco pesos; por 500, tres pesos.
Reconstituyente
del Dr. Shoop.
Aviso de Informe Final.dar las gracias á aquellas personas Diríjanse áFrancisco Gauna,
Raton, N. M.
100 invitaciones para matrimonio conque tan bondadosamente les pies
Mil clases de libros eu españal,
o recibieron últimamente en "La
Revista de Taos"
A. A. Córdova, arribó do Mon-
to Vista, Colo, en donde fué a
tender á las ferias de ese lugar,
el limes.
dos carteras cada invitación, $'2.00,Aviso es por eslas dado, que yo el abajotaron su ayuda en el velorio y fu
firmado, administrador del estado de Jo 82.50. Hay otra clase, con una cartera
neral, hasta dejarlo depositado en
sé Francisco Martinez (ttmido),mo pre solamente, á í1.50 cien.
su lunar dn eterno descanso- - 100 Esouelas fúnebres para defunsentaré ante la Corto do Pruebas en su
LIBROS rOPl'LAKES.
Malditas sean las mujeres íl.M
ti r.i'ica 50c
Arte de cocina l,K'
Bertoldo y Bertoldiiio,te.la5()c, rust,2."ic
Oráculos (libro de inios) S0c
El secretarle general mexicano 1.00
ii de los amantes r0c
Cario Magno, 12 pares de Francia 50c
El conde de Moutecrislo, n:s;iu
El collar de la reina, S tomo::, tel., .;"
La condesa de Charny, 5 " "' .'
La dama de las camelias - ! o
I.a guerra de las mujeres u1'
Mil y un fantasma, cuentos de la r.e.
dia noche, 3 tomos, á la rustica ,2,1:
napoleon. Sus guerras y empresas
líiiciis. Susaveuturas aniotosas.--N- i ;.
león Bonn parte. El general Bonapí. '
El primer cónsul.r-E- l emperad v
La isla de Elba.- - Los cien días.
Elena. Tesiamento de Napoleón, eu
efdtua.
.
f2-0-
.rustica .
Los tres mosqueteros, 3 tomos
Un año en Florencia" (impresión
viaje.)
Vélente años después, coutinuádóu do
los tres mosqueteros, 4 tomoá , , 8.0
La villa do Pabniere (inipresiones da
do viaje ECO
Soy de Vd. Sr. Editor, con alto
término especial, para el día 5 do Octu 3 H vciones
ó aniversarios, $2.50 por cien
Calidad superior y bien impresas.respeto, sn suscnptor. bre A. para presentar mi infor
100 tarjetas do bolsillo do anuncio óMiguel Chavez- - me final de dicha administración. TodaAlfredo Miramon y esposa, par-
tieron para Albuquerque y Chi persona
ó personas quo tengan alguna 1.50
TIENDA MUEVAes ta
tarjetas de visita por un ieso.
Amás ímas, todo pedido se remite li
bre de costos de correo y A nuestra cuen
ta y riesgo, y podemos remitir todo pedí
DEFUNCION. objeción se presentaráu para tal día.
Donaciano Cordova. Administrador.huahua, Méx., el
martes de
semana.
Ln voz de la naturaleza
Arto de criar gallinas
lligieue y medicina
HISTORIAS.
Historia de Nuevo Mexico
, " " México
" España
75c
Cue
$1X0
2.50
5.00
do que se nos haga, en todas las estafeCerro, N. M. Oct. 4
Sr. Editor: Permíteme comuni
tas do Nuevo México y Colorado. PidanATiiahlnR v enseres de casa, de
siempre muestras, si lo desean do núes El vizconde de Bragalone
Biütt
Método de Ollendorf 6( c
Clave de Ollendorf 20a
segunda mano, se venden muy ba carle, que el día 20 de Septiembre Quintanatros trabajos. Martínez yratos. Vendo todos los muebles Podemos hacer todo cuanto so nos piúltimo, y después de 21 días de LIBROS DE TEXTO PARA ESCUELE .
Prueban del tratamiento contra el Ro-
madizo se mandan por correo gratis
cuando son solicitadas, por el Dr. Shoop,
Hacino, Wis. Estas pruebas han dado
al público - sin costar ni un solo centavo
un gran resultado do este científico pro-
cedimiento conocido por los boticarios de
todas partes como el Remedio del Dr.
Shoop contra la Coriza.
De Venta Por La Botica Tuuscna.
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para
':,c
Diccionario Velázques Inglés y
(l tünovísimolvo. 8vo.
da en esta línea con toda urgencia; puésdolor y enfermedad, bajó al sepulde mi casa.
Mrs. Cumminos. En la Placita de los Luceros.tenemos operario especial que atendercro mi querido hijo, Alfredo Ar
solamente & los pedidos do obras.chuleta, á la joven edad de 10 años
dos meses v 10 d as. v víctima de
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas .W
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas flores oOc
fat ecismo del Padre Kipalda explica
Don José M.' Esquí bel, de esta,
también partió para el Condado de una penosa enfermedad de fiebre.
Ofrecen al público un surtido completo, en toda clase do ABARROTES y ZAPA-
TERIA, sumamente reducidos, más baratos que eulos que vendemos á precios y
lns tiendas de Taos. Antes de ir en otra tienda, pasen por nuestro comercio para
examinarlo. -: -; :: " "'
Su eterna separación es más queLnión nara atender a sus intereses
ROS.
Tenemos tedio los libros para
lauto en español como e
glés, y los aprobados por el Cuerpo
cRcioual, del Territorio de Nuevo to.--
'o.
Precios eu competición.
m. S. LIBROS
Las mil y una noches fi.e't
" " y uu día . 1 (.u
Malditos sean los hombres 5.
'
" " las suegras ,
..
;c
Historia de Genoveva
Br. F. P. Gaines,allí ayer jueves. lamentable para nosotros, cuando
el finado era un modelo de hijos y
''00do por mazo.
Las glorias de Maria
Desoertador Eucarístico. 50cSe solicita el patrocinio de los mexicanos.j1y manejaba nuestros negocios con Lavalle Mexicauo, broche de oro 1.00Mr. K. C. Pooler y esposa pro fijesz jcompra y vende toda cl a--pietarios del "Columbian. Hotel" 4.00
Taos, Nuevo México.
Ancora de Salvación
Eueulogio romano
Camino del cielo
Lavalle pequeño broche de oro
50cee nos reporta tomaran cargo ue
- SE DE PRoDlCTO-- DEL PAI;
' Lleguen, a. vernos!
acierto y habilidad sin igual.
Antes do fallecer fué visitado
por el cura párroco de-- Costilla,
Vincent Thomas y por S. S. I., el
Obispo de Santa Fé, quienes lo
S3.....99- -
MUJERES HERMOSAS.
Cachetes llenos, relucen do salud: un
cutis puro hace á todas las mujeres,
hermosas; Tomen una dosis do Horbine
después de. cada comida: evita constipa-cióne- s
ayuda á digerir lo que ha comido.
Mrs. Win., M Shroud, Midlothean. Tos.
as escribe. Nayo 31. 1901:
"hemos usado llerbine en nuestra fa-
milia por ocho oños, y hallamos quo era
la mejor medicina que habíamos usado
para constipación, fiebre biliosa y mala-vía- ,
Para Venderse en La Botica
mismo á principios del próximo COc
1.00
Biblioteca de la risa
OBRAS DE ALEJANDRO L M .'. .'.
La coudesa de Salisbi.ry, tela, -
OBRAS VARIAS.
Ntra. Sra. del perpetuo socorrollléa Placita de los Luceros. . . i t .. ..i,., un fl.- -'MARTINEZ y QUINTANA, : : Koveuas ue louos ios bnnm i"-
seeu á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.FAVORITA- -
...
-- LA
LA OANTINA NUBVA
Establecida en el Edificio de Vicente Mares
Molestias del estómago, enfermedades
del corazón y ríñones, pueden ser
curadas por medio de una re-
ceta conocida por los boticarios do todas
partes, la del Reconstituyente del Dr.
Shoop, El inmediato y sorprendente ali
Ilon. Samuel Esquibel, secreta-
rio de condado, partió ayer para
tl condado de Unión, con el fin de
atender á sus intereses de ganado
lanar que tiene alllí.
2.50
50c
1.00
50c
Quevedo, chistes famasos ;
Las ruinas de Palmira
Los uuihores de París
Amores y Argias de los Papas,
El viejo hipócrita
El Judio errante
Sacerdote y CMidillu
Album del corazón
El caballo, arte de carreras
Arte 'de agricultura y ganado
Arte de domar caballos
Manuel de artes y oficios
administráronlos auxilios necesa-
rios para su viaje al Cielo.
Su velorio tuvo lugar en la no
che del mismo día y fué atendido
por las tres-diferent- Cofradías,
entonando sin cesar por toda la no
che alabanzas y sufragios en reco-
mendación de su alma, para que
Dios haya tenido á bien el perdo
He aquí algunos de los nuevos libros
mi.nrtnnr.es 0110 hemos recibid.) V quevio que este remedio dá es
enteramenteUn estómago débil, causa Dispopsia,
un cora.ón con palpitación ó pulso iu- - debido & su acción reconstituyente sobre Memorias de un guerrilleroLos siete pecados capitule, 2 tomos
OBRAS DE EMILIO ZOLA
los nervios conductores etc.tormitento, quiero decir debilidad en los
Mr. B. G, Randall, dio á luz
una robusta niña, el sábado ppdo,
con toda felicidad. Cien años de
vida para la recién uaekla le desea
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arto de criar gallinas $ E(K)
Las mil v una noche, ticamente en
narle y tenerlo en el lugar de sus nervios del estómago, ó del corazón. For-
talezca estos nervios interioren con el
líceonstituventes del Dr. Shoop y verá
En donde se expiden los mejores licores del mercado, loniisino qae
viii03 extranjeros y del país.
Vinos y WhisKeys Embotellados y por Galones, Excelentes para
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano para los enfermos.
Billares y Club Booms en Coneccion.
escocidos. :
Su funeral se efectuó el día 30, á cundemada al oro 3.1X)
1.00
4.00
cuan pronto desaparecen estos males. El VAYAN Á LA
BOTICADr. Shoop
en la Ciudad de Racine, Wis.
mandará muestras gra' is xr correo, bo- -
Maria
Germinal
'La tierra
OlíRAS VARIAS Y EAMOH.VS .A
7Ccts. CADA UNA
Alma fofia).-- Ia vitgen del an ,; -i-
'aiiaii.en.n. i.siiiO y íDeinüsn.o.- - f..- - ;C.
fiemos de Paiis. La ui'.ijer. Mai'é.;vii'i.
Leon. Mat tin el ex Vi o- .- La
Un casan. iento en el mar- .- La
lioiizontal. - LÓ que debe hacerse :
Arte de d,)iii!ir caballos
"El caballo" arte de carreras
El secreto da la V'kU
FA arte do la Oratoria
Arlo de echar las barajas
Arte de hacer diabluras
1.00
5.0()
i.r,b
4.00
piGARROS TTABANOS.
ALFREDO MIRAMON, propietario.
licitclos. Una prueba lo convencerá. Es
do suma importancia hiiga esta prueba,
pues so trata de su salud.
Do Venta Por La Botica Tauseña,
las 10 a. m. habiendo sido acom-
pañado por numeroso gentío que
en procesión seguían el féretro has-
ta deposita) lo en su sepulcro.
Alfredo deja para llorar sn eter-
na despedida á nosotros, sus pa-
dres, á sus abuelitos, Melitón Vi-g- il
y Libradita, :i dos hermanitas
y .tres hermanitas y gran número
de tíos tias primos y primas, por
lo quo nosotros, dani03 nuestras
FRANK C. ELLIS, Prop.
L RivdiU."
Nuestro suscriptor, señor Jesús
Ma Medina, do Dixon, N. M. pa-
só por esta ayer, rumbo para Ci-
marron V en donde permanecerá
por unos pocos días. '
Don J. M. Martiuez y su apre-
ciante esposa, Juanita Saavedra, de
Folsom, también regresaron para
su hogar, después de grata perma-
nencia aquí, el lunes de esta
Arto de hacerse amar por el ínarl- -
4.IX.
ri.oo
i i'emo de crlSUaniSUiO.--JJ.-i- s m ie.. t,.j-Arte de elegir marido
El in te del cult.vo del Child
TAOS, - : NEW MEXICO,
ron
PLUMAS,
2.00 I,,,,,,, ( 'leiieia v lUoial.-I.- uS J.''.'' 'Si el cafe" verdadero
descompone su
estómago, corazón ó ríñones, entonces es
cuando debo tomar la gran imitación de Julian A- - Martinez Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX.
del Dr. Shoop. El,$Dr.
Shoop muy detenidamente ha Imitado
en sabor y aroma & loscafés do Java y
mas expresivas gracias y ofrecemos
Arte de cultivar la Alfalfa " 2,00
Arte de elegir mujer y como eon;;e- -
"guirla
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujerías de la edad me- -
" :M)dia.
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
nuestra gratitud á todas las per
Moca, sin embargo de no entrar en mmsonas que nos acompañaron eu Ofrecemos á los residentes do Arroyo Hondo y sus contónos, un grán surtido t
n
ropa do todas clases que hemos recibido para la estación do VERANO. Todo
última novedad.nuestras
horas de triste aflicción.
El origen del hombre.-P.eeú-- .., í .;'.
rios y ganancias- .- Dura - El sede.-- ; --
La reb'Kión l.l alcance le lodo.; A'-- '
bre. Un viaje á la Jwba.-.-Eyp::..'- .:
Loca de amor. Madure Tei.. i -
último gigólo.--Tío- s rufiones de iev,
El anillo de bodas rolo. Memo
revolucionario.-- - El erima:: u
hija del Cardenal.
LIBROS VARIADOS A "A CADA L.
Malditos sean los l.cn. bies. Maldita
sean las mujeres- .- Maidiaissean las sue
grs- .- El libro de los enamorados. La
fábrica de crímenes.-Plan- ea y Magda-
lena. El embarazo y el parto. Taquiuet
Diccionario Velasquez, Ingles y EspaF. D. Archuleta.
TINTAD,
LAPICE-5- ,
MUCILA6E,
PAPEL EN TABLETA,
dulcen rmos,
TABACO DE FUMAR.,
TABACO DE MA-5CAR- , .
CI(jAP.PvIToS,
(5.00ñol. el mejor en el mundo
ingredientes ni un sólo grano do café
verdadero. El Cafó-Salu- d del Dr. Shoop
esta hecho de granos tostados ó es decir
corealeH, con malta, nueces etc. Hecho
en un minuto. Ya no hay eso de la larga
Diccionario Ingles y es f.iiol
Cuyas 3.50DEFUNCION.
UKAX KIlBTinO le bnrrotcs
irecot, io reciblui tolloslosillas.
COitlPKAITIOS en ros jr ilci
y rectos ilcl lu.
Ferrcterln, Quincallería,
ionriliclom'S, En tilla,
Kmler, Juanetes, ele.
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
y aburrida esliera. Con seguridad le
agradara Paso por una muestra gratis á
nuestro establecimiento.
0.Í
Nuestro suscriptor y amigo, se-fl-
E. M. Chavez, de Panchos lle-
gó de Roggen, Colo, el miércoles
de la semana ppda. y espera re-
gresar para ese lugar en unos días.
Don Demetrio Esquibel y su
apreciable familia, partiéron para
el condado de Unión ayer jueves,
para atender á sus intereses que
tienen allí en ganado y propiedad
raíz.
bolsilloBuena Vista, Oct. 007
Sr. Editor: A las 11 déla maña- - --Per ííwj ei Mano Fenflcmn Mas Barato Ua; íinn Oiro Catrciai- t- Eel jorobado. Guarino Mezquino.Diccionario puro es)ia1ol, el mejorTAOS PHARMACY. CIGARPvO-5- ,
P1PA-5- ,
na del sábado ppd. 5 del corriente "que existo
íi;,r,wld amórtela fina " 0.75Julian I Mm k Sons, ARROYO HONDO. N. M.Alvin Burch, TARJETA-- POTALE,S,falleció en este lugar de BuenaVista, don Tobias Abeyta, en su
residencia y después de unos doce PERFUME
días, solamente, que permaneció
POLVO PARALA CARA.en el lecho del dolor, víctima de
Hon. J. U. Ortega, comisionado
El secretario Mexicano para toda cla-
se de, correspondencias, tela lina " EoO
Manual de artes y oficios " 1.00
En breves dias publicaremos la nueva
lista de más de cien clases todos nuevos
y de los principales csciitorea europeos.
LIELOS NUEVOS
DK LOS MAS FAMOSOS LSCUITOKES
Dl-- ílt.NI'O.
OBRAS DE VICTOR HUGO.
nna enfermedad interior quo más
Oculista Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJU3TAR LENTES
Cura muchos casos de enfer-inedade- s
de la vista por medio de
lentes.
bandido do Venecia, Cuentos de tubai.
trinos. - Que qve-man-
Que queman- !- Sueños del cora :
ADVERTENCIAS.
Remitiéndosenos el importe de ftVt
remitiremos una jireciosa novela ji
reírse á morir y novela surtida. Te.-uio-
mas que mil libros de esos qu jo
falta de esjiacio r.o ponemos los nombie.-jier-
Indicándonos nomás, que desean un
libro de risa y chicles ó novela seria, s
mandaren, os un bin o precioso que
antes vahan 75 centavas y un peso y
ahora los damos á 25 centavos, que so
pueden remitir en
Pongan noni.ís, uiwn i;i.i.: h6
i.ibi:o Garantizamos remitir ii
liliro famoso por 25 centavo' en
.5EPILLO-5- ,únaéA de atender á I RLACK LAKE. : : : : NEW MEXICO.viv vv- - v, jla eesión rerular de dicho cuerpo, tarde le produjo una fuerte debilidad en todo el Bistenia. PEINEN, :
que estuvo e sesión por tres dias, QQEPEJOJ,El finado contaba 53 anos de
urbirl v deia rara lamentar buPeñasco, el miércolesregresó para Tiene siempre un constante y
eu la tarde completo surtido do anteojos dej j jmuerto á su esposa, Manuelita A
todos gradosdo Abeyta, dos niños, un hermano,
Mr. William W. Adair, comer
fl.00
2.."0
1.00
l.tW
1.00
ALVIN BURCH, Tos, N. M
El hombre fiera
Los miserables de Taris, rúst
Noventa y ties
El lio'.ubre que i ie
Los trabajadores del mas .
ciante retirado do esta y uno de
los ciudadanos do más valía que
Juan Luis Abeyta y un gran nu-
mero de parientes y amistades.
Su funeral y entierro tuvo lugar
en Teñas, el domingo ppdo.
NAVAJA-- DE BoL-SA- ,
NAVAJA-- DE REJURAR
TUERA-S- .
o
Medicinas de todas clases de
PATENTE.
SOLO AGENTE l'Oíl
el Vino de la Vida,
Ftemedios de la Abuela,
Merry, sr.,
Este importante establecimiento situado en el centro did
camino, hacia los condados del sur del territorio, por don-
de deben de pasar todos los viandantes y viajeros que va-
yan rumbó á Colfax, Wagon Mound, Springer y tice-veks- a
y loo quo vayan y vengan para Taos, ofrece al público, el
mejor surtido de ABARROTES FRESCOS, EFECTOS
SECOS UTENSILIOS DE VIAJE, FERRETERÍA,
ROPA ECHA, etc. etc.
Compro a mejor precio que ningún otro comerciante, toda
clase de pielee, CUEROS y ZALEAS y efectos del pais.
No dejen do hacerme nna visita, cuntido hagan viaje para
el sur. Buen trato y precios más baratos, que en los más
grandes establecimientos
tiene Taos ee baila en Albnquer
1 fllfPf! ífllli! illlMIl Ci,i.,a.-i- la semana rmdá.. LI
O
6
Soy su servidor y suscriptor.
T. S. Pacheco. SAT4TA FE,Agente de las
máquinas de coser
"SINGER'
Precios desude $10, 00 a $70, 00.
v.
d r;Cámaras y Kodaks de
tu?. frrjy o i i
Bcflor Adair, espera regresará esta,
eu b6gar, el lunes próximo.
Enrique Trujillo y su .precia-
ble esposa Isabel! ta, después de
lia Ver permanecido ea esta, duran-
te U celebración de San Gerónimo,
aliado de eas numerosos parien- -
EASTMANS.
PRECIOS BARATOS.
á los bEstamos siempre listos para pn-sta- dinero
tengan ovejas ó lana. Rreí-tanio- s también feobre fropu--ó giros á raí r tvssotms supliremos dinero, (drafts)
lodus los checks á la par.
U.S. BANK &.TRUS'
6
o
o
o buiíiermo Harems;Se venden máquinas á plazos pagando3. 00 cada mes. Toda ciaste de fierros y
OTKA DEFUNCION.
Black Lake , N. M. Oct 5.
Sr Editor: El día 'S do Sept.
último ppdo., falleció mi muy que-
rido tío, que en vida llevó el nom-
bro de Ilu'to'.o Alartinez,en Spriu-ge- r
N. II.
aceites par compusturas de maquinas, NEW MEXICO.:? BLACK LAKE.Mi oficina princlpul, en el antiguo co Oamistades que tteacii en i ios, LA GOTICA TAUSENA
FRANK C. ELLIS, Prop.tes y mercio de .loan Santistevau. 3 i C,;. : " j ' iir r.i lur..r iy oocoooocorepresaron
cii.íe mi y, :n. TAC, N. M T:i('f, .... evv fitexteo.ea C: M semana.
eoin,' cl m':Ci'í
c -
f
t ; í i f i
.
I
í. t J t. . 4 ..it j . . ' ... Jl. t
rrr
t í A ti i MuQLsJ V Xati 4lí(' I u íK'-- Var
For los Frósdmos SO días á contar desde Iiojr 7 de Octubre.
4
sáiaeiF niiestF' Surtid iLOJLftlunOLaDE r
á la asa de Juan Samíistemanilo
Ahora es el tiempo de comprar sus Zapatos, Ropa, Sombreros, Cachuchas, Guantes, Abarrotes Secos, Ferrreteria etc.
Acuérdense: Uosotpos no queremos miido.F estos efectos á la Tienda, Nueva,
AHORA ES EL TIEMPO DE AHORRAR DINERO. VENDEMOS TODO MUY BARATO.
V A WtI Fgfl!n.,sy nielli tnf if
H. GORTON, Manejador.
(1 COLUMNAS JULIAN KITTREDÍJE.
PARA LAS E
"El Csisíillo9'
Wiskies Garantizados desde $2.00 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos los mas añejos y eupiriores sin mezcla
ninguna.
9
"Wiskies
9
ce clases
o
0
estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
enteramente puros y de los mejores.
Champagnes (1. 11. Mu mm, importados de Fran-
cia. Vinos exquisitos y Medicinales para con-
valecientes
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Ofrecemos al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
KITTIEDGE Q CL0UTÍIIER.
Taos,
'AlceiSQUIRE HARTT, JR.
Aviso.
Aviso es por ests dado, que el
dia 12 del presente, Sept. 1007.
se me fueron reportados a mi, co-
mo Juez de Baz, del precinto Nro.
(i, dos potros, una potranca y nn
potrillo, como de dos años de edad,
color moroscón y esta marca en la
pierna derecha: C.G.
Su dueño podrá recobrarlas pa-
gando los perjuicios y el costo de
este aviso, dentro de diez dia3 y
del contrario se venderán en venta
piiblica en mi oficina de Arroyo
Hondo, New Méx.
Manuel de Atocha Arellano.
Juez de Baz.
Si el café verdadero descompone su
estómago, corazón ó ri ñones, entonces es
cuando debe tomar la gran imitación de
Café-Caf- ó salud del Dr. Slioop. El Dr.
Shoop muy detenidamente ha imitado
en sabor y aroma á loscafós de Java y
Moca, sin embargo do no entrar en sus
ingredientes ni un sólo grano do café
verdadero. El Café-Salu- d del Dr. Shoop
está hecho de granos tostados ó es decir
coréales, con malta, nueces etc. Hecho
en un minuto. Ya no hay eso de la larga
y aburrida espera. Con seguridad le
agradara Pase por una muestra gratis &
nuestro establecimiento.
TAOS PHARMACY.
Aviso de Informe Final.
Aviso es por estas dado, que yo el abajo
firmado, administrador del estado de Jo
sé Francisco Martinez (finado),me pre-
sentaré ante la Corte de Pruebas en su
término especial, para el día 5 de Octu-
bre A. para presentar mi infor
me final de dicha administración. Toda
persona ó personas que tengan alguna
objeción se presentarán para tal día.
Donacisno Cordova. Administrador.
Pruebas del tratamiento contra el Ro-
madizo se mandan por correo gratis
cuando son solicitadas, por el Dr. Shoop,
Hacino, Wis. Estas pruebas han dado
al público - sin costar ni un solo centavo
un gran resultado de esto científico pro-
cedimiento conocido por los boticarios de
todas partes como el Remedio del Dr.
Shoop contra la Coriza.
De Venta Por La Botica Tauseña.
Para detener un constipado violenta-
mente, solicité de su boticario unas pas-
tillas dulces para constipados llamadas
Preventics. Al presente los boticarios do
todas partes vendon las Preventics, pues
no solo no son inofensivas si no que efec-
tivas y violentas. Las Preventics no con-
tienen ni Quinina, ni laxantes, nada fuer-
te ni dañino. Tomadas al Comenzar 6.
estornudar las Preventics lo pondrán á
salvo contra la pulmonía, bronquitis, in
flurnza, etc. Por esto es que llevan el
nombre de Preventics . Buenas para ca-
lenturas en los niños. 48 Preventics por
25 cents. Muestra de prueba 5 cents.
De Venta Tor La Botica Tauseña.
La Nueva
TIENDA'
Mexicana
ESTABLECIDA EN L ANTIGUA RESIDENCIA OC
GUILLERMO TNUJILLO, AL SU DE LA
PLAZA Di TAOS.
Ofrece al público de Taos un com-
pleto surtido de abarrotes frescos y
efectos secos, á precios reducidos.
Nosotros podemos vender tan ba-
rato, como la mejor tienda, motivo á
que uo tenemos costos en nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de nues-
tros amigos.
Silviano Lucero,
Taos, New Méx.
MUJERES HERMOSAS.
Cachetes llenos, relucen de salud: un
cutis puro hace & todas las mujeres,
herniosas; Tomen una dosis de Ilerbine
después de cada comida: evita constipa-
ciones ayuda á digerir lo que ha comido.
Mrs. Wm,, M Shroud, Midlothian. Tex.
as escribe. JNayo 31. 1901:
"hemos usado llerbino en nuestra fa-
milia por ocho oños, y hallamos que era
la mejor medicina que habíamos usado
para constipación, fiebro biliosa y mala-vía- ,
Para Venderse en La Botica Tau-
seña,
Alvin Burch,
Oculista Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos de enfer.
medades de la vista jor medio de
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados
ALVIN BURCH, Tos, N . H
DISBOCACIONES.
S, A. Read, Cisco Tejas, escribe, Marzo
11. 1901: Mí muñeca estaba tan mal
por un golpe que no podía
usarla, y despuse de usar varios remedios
que no me dieron ningún alivio, usó
Ballards Suow Liniment y sanó yo cier-
tamente se lo recomiendo & cualesquiera
persona que sufra de desconsertadas.
Para Venderse en La Botica Tauseña.
Molestias del estómago, enfermedades
del corazón y riñónos, pueden ser inme-
diatamente curadas por medio de una re-
ceta conocida por los boticarios de todas
partes, la del Reconstituyente del Dr.
Shoop, El inmediato y sorprendente ali-
vio que este remedio dá es enteramente
debido á su accióu reconstituyente sobre
los nervios conductores etc.
RANCHOS DE TAOS.
Tn pecho se agitó bajo el respiro,
y con una mirada mensajera.
nos lo dijimos todo en nn suspiro,
Manuel Uoartií.
LEYENDO UN PO-
EMA.
Lo leí .... Cerré los párpados, y
en mi pecho sentía como rumor de
alas desplegadas. Había como la
condensación de una angustia, de
uu sollozo mudo, ahogado en la
garganta, de una suplicante im
ploración en aquel poema, respleu
deciente de dolor y esperanza.
Y después de esa sombra que
negreaba mi espíritu, ví entrar in-
tangibles visiones, pálidas flore- -
cencias que estallaban en el cielo
demi cuarto, Ah! Eran tus ojos
qno veía en sueños alma mía tus ojos
que iluminaban la noche de mi vi-
da, eotiio benignas estrellas compa-
sivas, como flotantes mariposas de
luz en medio de la tempestad. Y
el poema? Era mi recuerdo. Tu
imagen que adoro asi tan piadoso
como un ermitaño adorando una
reliquia. Bendita seas tu, que
vienes á consolarme en la horren
da vigilia que me aniquila, que
gasta mi juventud sin un destollo
(jue alumbre, 8Ín un alma que re-
ciba su imploración!
Liis líoaEttTo Boza.
INSTANTANEA.
A. M. Antonio Dolz.
Aquella noche Mauricio levantó
los ojos al cielo y suspirando di- -
jo: "Vue nina tan nnaai vue
noche tan triste!" Estas palabras
en labios de un hombre como
aquél, eran un verdadero aconteci
miento.
Mauricio hablando de luna? esto
era curioso en verdad. Sus ojos
de gato jamás miraron arriba del
tejado de su casa.
Conque. .. ."qué luna tan lin
dad"
Vamos hombre, dime, qué te
pasa? lo dije golpeándolo en la es- -
lalda. Mauricio sonreía sin de-:i- r
palabra.
Será acaso añadí que esa pá
lida vagabunda del infinito azul ha
bajado para irte á visitar?
Bues bien, me dijo, es un secre
to, te lo voy á confesar todo, todo;
estoy enamorado de una mujer .
IvAfaei, Anof.l Trovo.
CUENTOS
MEXICANOS.
EL CUMPLIDO.
"Porque fuerte es, mas iie la
muerte, el amor, lis mechas
aguas no podrán apagarlo, ni
le ahogarán lus ríos."
(Cantar de los cantares.)
I
La mar azrj! cual inmensa tur- -
quesa líquida, reflejaba quieta la
i gallarda silueta de I03 barcos de
guerra empavesados y de la vieja
.fortaleza de Ulda
Li sol ardiente de nuestras cos
tas bañaba la bahía con sus dora
dos rayos luminosos, llevando la
alegría de vivir á todos los corazo
nes. Una bulliciosa multitud se
reunía en el muelle fiscal de Ve
raertiz á celebrar el 1G deSeptiem
bre de 1889.
Los toscos pesantes del antiguo
muelle habían 6do revestidos de
verde follaje y coronados por han
deras de las diferentes naciones
amigas. Bronto las regatas y las
encañas entusiasmarían á los con
currenteB, dejándose oír ya los
acordes de la banda del 23 bata-
llón.
Entre aquella muchedumbre, na-di-
tal vez, tan dichoso como un
robusto y guapo mozo, soldado ra-
so del mismo batallón, que, des-
pués de cumplir los años reglamen-
tarios del servicio, esperaba de un
día á otro la ansiada baja, que lo
permitiría volver álas lejanas mon-
tañas nativas, al humilde hogar
abandonado. Y no volvería solo;
hacía meses que 6u alma inculta y
su cuerpo rudo vivían envueltos en
la embriagante atmósfera del amor
de una mulata, graciosa y fresca
flor del trópico, de roja boca vo
luptuosa, de bellos y lánguidos
ojos.
Era Luz una de las sirvientas de
la casa eu que Juan López presta-b- a
bus servicios como ordenanza.
Bara ellos verso y amarse fué lo
mismo. No eran ambos jóvenes
sanos, belloB? La continua inti
midad en que vivían," el turbador
perfume do las noches tibias y azu-
les de la costa, no eran una excu-sa- ?
Y 6e amaron con la dul-
ce libertad de las aves en el cielo.
Ill
El sol caía á plomo sobre aque-
lla alegre multitnd de la que el
arrogante Juan formaba parte; y
entre los rayos de oro del sol cayó
el rayo mortífero do la fiebre ama-
rilla pobre la erguida cabeza del
soldado.
Herido do muerto desde el pri-
mer momento, luchó tres días con-
tra el terrible vómito. Y, cruel
sarcasmo, el tercer día de fiebre re-
cibió su baja! Bobre Juan, nun
ca más con templarán tus oios las
lejanas montañas nativps, ni ee
abrirán tus brazos á la anciana ma-
dre abandonada!
IV
El 20 de Septiembre soplaba el
primer vendabal del año; lúgubres
nubes cenicientas cruzaban el espa-
cio, velando aquel sol de fuego que
entre ens rayos de muerte sobre la
erguida cabeza, inmóvil ahora y
fría. El viento entre sus alas lle-
vóse el último suspiro del cumplí-do- .
Luz lloró, lloró amargamente sn
amor perdido; pero entre sus hígri-ma- s
brillaba el destello de una es-
peranza. . . .el bien amado aún vi-ví- a
para ella, en ella misma, en los
latidos misteriosos de su seno ....
Oh amor, fuente eterna de vi-la- ,
vencedor de la muerte!
IJakie Madeleine.
BE 010
CARTA ABIERTA.
Tiene el nmur su Código, Señora,
Y en 1 mi crímon papo con la villa:
Así es mi corazón! Ama una hora
Es amado despufo, y luego olvida
En ese trou expreso en que viajamos,
Aman siempre al vapor los corazones:
Quo así como el trayecto que, cruzamos,
Tiene el alma también sus estaciones.
Quién dotione en su giro la veleta?
jQnicn i sus plantas encadenad viento?
Dónda se halla el Alcides que sujeta
Al Icaro inmortal del pensamiento?
Ama! Cada alborada quo amanece
De nuestros sueños en la bruma vaga.
Se derrama en los aires, crece, crece,
Y cuando vamos mirar se apaga.
Soñamos equ amor, y nos agita
La volcan a lava del deseo:
Matamos nuestro amor, y rosusita
Con las múltiples formas de Proteo.
Hoy es una mujer que nos adora;
Mañana una mujer quo nos dendeña;
Y mientras más por el amor se llora,
Con más ahinco en el amor se sueña.
Así es el hombre! Tántalo que tiene
La sed del ideal, la poesía;
Una mujer á su lamino viene
Y exclama el corazón: Esa ea la mía!
Es suya esa mujer: los goces nacen,
La ve, la palpa, Rus mejillas besa
Las alas del querube so deshacen,
Y exclama el corazón: no! - no era esa!
No dañan las escarchas del invierno
Al árbol que sin hojas ha quedado;
Así el amor, para que viva eterno
Tiene que ser por fuerza desgraciado.
Tú, sí, dolor, los sueños eternizas;
Tú, sólo tu, de la creación monarca;
Tu, que formar supiste con cenizas
La ecultóriea Laura del Petrarca!
Qmí estéril es la dicha! Si su nido
Al Tasso hubiera abiorto tentadora,
Cómo se hubiera al fin desvanecido
La pálida silueta de Leonora!
Amor es un laiíd, es una lira
Que vibro en el espacio y enmudece;
Amor es una Ofelia que suspira
No la queráis tocar .... se desvanece!
Ya véis, Señora, que si al crimen mío
Fué el querellaros una vez de amores.
Me ha sorprendido de la noche el frío,
Sin una estufa en que abrigar mis flores.
Como es muy tris'e el sol en el ocaso,
Al apurar la dicha, me da miedo:
Sois hermosa y feliz, me amáis acaso
Os quisiera querer pero no puedo!
Busco las dichas del hogar sencillua;
Para eso guardo mí postrer cariño.
Yo quiero que descanse en mis rodillas
La rubia cabeeita de algún niño.
Dejad que busque luz para mí noche
Si la pasión cou sus fulgores pierdo,
Y no arrojéis la góta del reproche
En el sublime néctar del recuerdo.
MaNI'FI. GCTIERBZ NaJKBA.
EL ENCUENTRO.
De la vetusta iglesia castellana
por la puerta escondida tras la ojiva
entrastes aquella vez muy penrativa
mientras llamaba á muerto la cam-
pana
Y al regresar del temploesa ma
fails',
supe que tina sonrisa fugitiva
puede al lirio tornar en rosa esquiva
y h la nieve poner color do grana.
Nos hallamos de pronto eu la es-
calera
que baja desde e! ati io hasta el re-
tiro.
mi rpstro se tornó como la cera.
ALFONSO CLOUTIUE1Í.
N, EL
N. MEX.
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Nevada; fo Colorado Springs And Mm,
Way Of
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PARA LAS DAMAS.
LAS MANOS FEME-
NINAS
LAS DE HOY NO SE PARECEN
A LAS ANTIGUAS.
I.hs manos femeninas tienen una
atracciún tan poderosa como el ros-
tió, y son tan expresivas como el
(resto y la mirada. Hay manos sin- -
páticas, trayentes y repulsivas:
manos pesadas, ligeras, alegres,
pensantes, dominadores, inquietas,
imperiosas, flexib'efi, rígidas, y
magnéticas.
La influencia de las mañosas tan-
ta, fjiie los artistas lea lan consa-
grado siempre especial interés, fi-
jando con exactitud en sus repre-fcentacion-
la evolución femenina,
pues es preciso notar que la mano
vuría á medida que cambian las
costumbres y las tendencias. La
mano de una mujer de nuestros
días no se parecen á las de la mu-
jer antigua, del mismo modo que
nuestro espíritu es destinado del
rayo.
Si contemplamos las estatuas
egipcias, veremos la mano plana y
alargada con las falanges largas
y el pulgar demasiado corto. Los
dedos te yuxtaponen paralelamente
y expresan la menor nerviosidad
poeible; son de una rigidez extra-
ña.
Los grandes pintores modernos
hacen la mano tná3 tina y delicada,
como si esta Ee dulcificara cada vez
)uas con la superior cultura de la
mujer.
Tiene hoy un lenguaje elocuente
gracioso en todos movimientos: son
nerviosas, vibrantes y espirituales.
Todos loa escritores han presta-
do mucha atención a la3 lindas ma-
nos. Allí están las páginas que les
han dedicado Flaubert. Víctor Hu-
go Gabril d' Anunzio y los Con-
cón rt quienes les llamaron "hojas
del árbol de la vida agitadas por la
pasión"
lleiue dedicó un capítulo deeua
LVisebilder Á cantar aquella de
azulada red de venas y aristocrá-
tico brillo eníreviota eü Uua cate-
dral de Italia, que era "como la
mano de las personas bellas inny
bien educadas ó que uohan sufrido
mudo"
Ual.aa dice qna la felicidad que
io trasmite si estrecharse dos ma-
rres enamorada?, supera á cuanto
piH-i- fxpreesr el lenguaje.
Y ra-- ' ta más delicado respe- -
y l.'trr.o, q5 d h.-t- o que el
ii.e en j:i mano cf
Comerciante en todos los ramos y abarrotes de lujo y
corrientes.
eec09eoetRopa, Trajes, Zapatos, Ferro- - CUARTOS! CUARTOSI
tería, Quincallería, Etc. JTcnplnHS lujo80g CUflrtog y habto.
Todo á precios tan baratos y más dones .ren eQ
e que en cualquier otro comercio de la 5
plaza de Taos. d B8rr6D' qUe
acabamos de comprar. Estamos S
Desafiamos Competición o haciendo grandes mejoras en este S
y podemos garantizar que vendemos ediflcio y tenemos cuartos para $
tan barato ó más que eu los comer- - afrentar, con todas las comodidades
e cioí de Taos y mejores efectos. para una familia. ' 2
Squire Harit, Jr.
Ranchos de Taos, II. IL
TRANQUILINO MONTOYA.
t á i.
To The Mining Camps of Colorado, Utah And
Is By The
vcV and TVrá íru : '
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
To the fertile San Luis Valley, also to the San Juan Country cf
Colorado.
For information as to ratea, traína service, descriptive liteniture, etc., address
S. K. HOOPER,
General Faseeiiger & Ticket Agent.
Denver, Colorado,
CAPITAL BAGADO 5100.000.
SOBRANTE $50.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Eo' paga ínteres en depósitos permanentes.
SE SOLICITA COKRKSrONDENCIA.
C. is'. CLACK WELL, Cajero. f s M ! f 1 H i i
